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СЕМИНАР ЗА ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИКА И ИГРА – БИТОЛА, 2014 год. 
ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – БИТОЛА 
 
 
РАСПОРЕД НА АКТИВНОСТИ 
29.07 – 01.08.2014 год. 
 
 
29 јули 2014 година 
 
- 09.00 – 10.00 – пристигнување на учесниците и сместување во 
Студентскиот дом „Кочо Рацин“ во Битола. 
- 11.00 – 11.45 – Мала сала НУ Центар за култура Битола – Свечен почеток 
на Семинарот за традиционална музика и игра, промоција на Зброникот 
на трудови VI, и кратка презентација на темите. 
- 13.00 – 14.00 – Ручек. 
- 14.00 – 14.45 – Студентски дом – проф. д-р Родна Величковска,  
презентација на тема: ОСВРТ ВРЗ ОБРЕДО ПЕЈАЧКИТЕ ЖАНРОВИ ОД 
ЛЕТНИОТ КАЛЕНДАРСКИ ЦИКЛУС.  
- 14.45 – 15.30 – Студентски дом – доц. д-р Даворин Трпески, презентација 
на тема: СОЗДАВАЊЕ ЗБИРКИ ВО МИНАТОТО: ПОЧЕТОЦИ НА 
МУЗЕЈОТ. 
- 15.45 – 16.30 – Студентски дом - доц. м-р Владимир Јаневски, 
презентација на тема: ФОРМИ ВО МАКЕДОНСКИТЕ ИГРАОРНИ 
ОБРАСЦИ. 
- 16.30 – 17.15 – Студентски дом – м-р Тимко Чичаковски, презентација на 
тема: МУЗИЧКИ АРТЕФАКТИ ЗА ТРАДИЦИОНАЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ 
ВО XIX ВЕК. 
- 17.15 – 18.00 – Студентски дом – м-р Благица Илиќ, презентација на тема: 
ИМПЛЕМАНТАЦИЈА НА СЦЕНСКА АДАПТАЦИЈА ВО АНСАМБЛ.       
- 19.00 – 19.30 – Вечера во Студентски дом „Кочо Рацин“ Битола, 
- 20.00 – Посета на Првата фестивалска вечер на народни песни и игри 
„Илинденски денови“ Битола, 
- 22.30 – Магаза Битола – Посета на манифестацијата „Ехо од дамарите“. 
 
 
 
 
 
 
30 јули 2014 година 
 
- 08.00 – 09.30 –Доручек во Студентскиот дом „Кочо Рацин“ во Битола, 
- 10.00 – 12.00 – Студентски дом – м-р Владимир Јаневски, м-р Благица 
Илиќ, Работилница за традиционални ора. 
- 13.00 – 14.00 – Ручек во Студентски дом „Кочо Рацин“ Битола, 
- 14.30 – 15.30 – Студентски дом – д-р Даворин Трпески, Работилница за 
опис на етнографски предмети (А група), 
- 14.30 – 15.30 – Студентски дом – д-р Родна Величковска, работилница за 
традиционално пеење, (Б група), 
- 16.00 – 17.00 - Студентски дом – д-р Даворин Трпески, Работилница за 
опис на етнографски предмети (Б група), 
- 16.00 – 17.00 - Студентски дом – д-р Родна Величковска, работилница за 
традиционално пеење, (А група), 
- 17.30 – 18.30 – Презентација на концерти, постигнувања, промоции (двете 
групи),  
- 19.30 – 19.30 – Вечера во Студентски дом „Кочо Рацин“ Битола, 
- 20.00 – Посета на Втората фестивалска вечер на народни песни и игри 
„Илинденски денови“ Битола. 
- 22.30 – Магаза Битола – Посета на манифестацијата „Ехо од дамарите“. 
 
 
31 јули 2014 година 
 
- 08.00 – 09.30 –Доручек во Студентскиот дом „Кочо Рацин“ во Битола, 
- 10.00 – 12.00 – Студентски дом – м-р Владимир Јаневски, м-р Благица 
Илиќ, Работилница за традиционални ора. 
- 13.00 – 14.00 – Ручек во Студентски дом „Кочо Рацин“ Битола, 
- 14.30 – 15.30 – Студентски дом – д-р Даворин Трпески, Работилница за 
опис на етнографски предмети, , (А група), 
- 14.30 – 15.30 – Студентски дом – м-р Тимко Чичаковски, Работилница за 
традиционални инструменти (Б група), 
- 16.00 – 17.00 - Студентски дом – д-р Даворин Трпески, Работилница за 
опис на етнографски предмети, (Б група), 
- 16.00 – 17.00 - Студентски дом – м-р Тимко Чичаковски, Работилница за 
традиционални инструменти, (А група), 
- 18.00 – 19.30 – етно креатива (направи и понеси сувенир со битолски 
народен вез)  
- 19.00 – 19.30 – Вечера во Студентски дом „Кочо Рацин“ Битола, 
- 20.00 – Посета на Третата фестивалска вечер на народни песни и игри 
„Илинденски денови“ Битола. 
- 22.30 – Магаза Битола – презентација на етно филмови. 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 август  2014 година 
 
- 08.00 – 09.30 –Доручек во Студентскиот дом „Кочо Рацин“ во Битола, 
- 10.00 – 12.00 – Студентски дом – м-р Владимир Јаневски, м-р Благица 
Илиќ, Работилница за традиционални ора. 
- 13.00 – 14.00 – Ручек во Студентски дом „Кочо Рацин“ Битола, 
- 14.30 – 15.30 – Студентски дом – м-р Тимко Чичаковски, Работилница за 
традиционални инструменти, (А група), 
- 14.30 – 15.30 – Студентски дом – д-р Родна Величковска, работилница за 
традиционално пеење, (Б група), 
- 16.00 – 17.00 - Студентски дом – м-р Тимко Чичаковски, Работилница за 
традиционални инструменти, (Б група), 
- 16.00 – 17.00 - Студентски дом – д-р Родна Величковска, работилница за 
традиционално пеење, (А група), 
- 17.30 – 18.30 – Студентски дом – Завршни консултации и евалуација, 
- 18.30 – 19.30 – Вечера во Студентски дом „Кочо Рацин“ Битола, 
- 20.00 – Посета на Четвртата Интернационална фестивалска вечер, 
Свеченото доделување на награди „Илинденски денови“ Битола. 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
